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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO n= CULTIVARES DE TOMATEIRO NO i'S
RÍODO CHUVOSO, EH RONDÔNIA. ANGELETTI, M. da P.; FONSECA,
A.F.A. da &. LIMA, M.I.P.M. (UEPAE de Porto Velho/EMBRAPA,
C.P. 406, 78900, Porto Velho, ao i , COLT;U, lLL. (VEPAZ /I, a
naus/EMBRAPA, C.P. 455, 69000, Manaus-AM)
Com o objetivo de avaliar o comportamento de nove culti
vares de tomateiro pe r i od o chuvoso, foram conduzidos dois
ensaios, controle q u j n í c o de doenças, no Campo Ex
perimental de Presidente Hed í c í , Rond~nia nos meses de Ja
neiro a abril/8S. Utilizou-se um delineamento experimental
em blocos ao acaso, com 3 r e pe t íç o e s , 1-.5 parcelas aprese~
taram 16 plantas u t e i s , no espaçamento de 1,00 x 0,50 m.
cultura foi conduzida por tutoramento, planta/cova
e duas hastes/planta. Foram avaliados os seguintes param!
t r o s : peso total de frutos; peso de frutos 'Extra', 'Esp~
cial' e 'de Primeira'; frutos comerciáveis (%); peso m~dio
de frutos; produção comercial/planta e precocidade. Destac~
ram-se, em rendimentos, as cultivares Bel~m 70, Ipa 3, Olho
Roxo, Angela Gigante 1-5100 e Santa Cruz Angela Hiper.
cultivar Olho Roxo destacou-se com maior peso m~dio de frutos.
